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ABSTRAK 
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA ERA 
OTONOMI DAERAH  
(Studi Kasus di Desa Papahan dan Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar) 
 
MOKHAMAD KURNIAWAN 
NIM F0113065 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas 
penggunaan Dana Desa berdasarkan proses perencanaan, pelaksanaan dan 
manfaat serta mengkaitkannya dengan implementasi Peraturan Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik Analisis data menggunakan 
metode analisis rasio efektivitas yang dikeluarkan oleh Depdagri Kemendagri 
Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas penggunaan Dana 
Desa di Desa Papahan dan Desa Karangmojo sudah efektif dengan tingkat 
efektivitas 100%. Namun dalam implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT 
Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2016, Desa Karangmojo masih belum mengimplementasikan peraturan menteri 
tersebut  dalam penggunaan Dana Desanya dikarenakan masih kurangnya 
sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga pemahaman 
perangkat desa mengenai prioritas penggunaan Dana Desa masih belum 
maksimal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah : 1) Peningkatan sosialisasi 
tentang adanya dana desa; 2) Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara 
pemerintah desa dengan masyarakat desa; 3) Perlunya pendampingan dan 
sosialisasi tentang prioritas penggunaan dana desa dari pihak kecamatan kepada 
pihak pemerintah desa. 
Kata Kunci : Efektivitas, Pembangunan Desa,  Dana Desa 
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ABSTRACT 
 
EFFECTIVENESS ANALYSIS OF USE OF THE VILLAGE FUND IN 
AUTONOMY REGIONAL ERA 
(Case Study in Papahan Village and Karangmojo Village, Tasikmadu Sub-
District, Karanganyar District) 
 
MOKHAMAD KURNIAWAN 
NIM F0113065 
 
The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of Village 
Funds based on the process of planning, implementation and benefits as well as 
linking it with the implementation of the Minister of Village Regulation on 
Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 21 of 2015 
on the Determination of Priority of Village Fund Usage Year 2016. The method 
used in this research is Descriptive qualitative. Data source used is primary data 
source and secondary data. Technique Data analysis using effectiveness ratio 
analysis method that issued by Home Affairs Ministry of Home Affairs Number 
690.900.327 year 1996 about Guidance of Financial Performance Appraisal. 
The results showed that the effectiveness of the use of Village Funds in Papahan 
Village and Karangmojo Village was effective with a 100% effectiveness level. 
However, in the implementation of the Minister of Village Decree No. 21 of 2015 
on the Establishment of the Priority of Village Fund Usage Year 2016, 
Karangmojo Village still has not implemented the minister's regulation in the use 
of the Funds because of the lack of socialization conducted by the Local 
Government, The village is still not maximized. The recommendations of this 
research are: 1) Increased socialization of village funds; 2) Improving 
cooperation and coordination between village government and village 
communities; 3) The need for assistance and socialization of the priority of the 
use of village funds from the sub-district to the village government. 
Keywords: Effecti 
veness, Village Development, Village Fund 
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